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Call for Papers / Appel de projets 
Toronto 2000: Musical Intersections 
Nov. 1-5,2000 
We invite members of the Society to submit 
proposals for papers to be presented at the 
annual CAML session, "Member Research 
Projects." 
Papers should not exceed 20 minutes. 
Proposals, accompanied by a half-page 
description of suggested content, should be 
sent to the CAMLIACBM Programme Chairs: 
Alison Hall (Alison Hall@carleton.ca) or 
Debm Begg (dbegg@uottawa.ca) by 17 
January 2000. 
Visit the conference Web site at: 
http://www.utoronto.calconf2OOO/ 
Thank you! 
Alison Hall 
Head of Cataloguing 
Carleton University Library 
11  25 Colonel By Drive 
Ottawa, Ontario K1 S 5B6 
Tel: (613) 520-2600 ext. 8150 
F a :  (613) 520-3583 
Nous invitons maintenant tous les membres de 
la SocietC a sournettre des propositions pour 
notre seance "Projets particuliers de 
recherche." 
Aucune communication ne doit exceder 20 
minutes. Veuillez visiter le site web: 
http://www.utoronto.ca~conf2000/ 
Veuillez faire parvenir vos propositions a: 
Alison Hall (Alison-Hall@carleton.ca) ou 
Debra Begg (dbegg@uottawa.ca) au 17 janvier 
2000. 
Merci ! 
Debra Ann Begg 
BibliothBque de musique 
Universite' d 'Ottawa 
Ottawa, Ontario KIN 6N5 
Tkle'phone: (61 3) 562-5800 poste 3638 
Te'le'copieur: (61 3) 562-51 40 
